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Combined Team Statistics
                              2007 AASU Volleyball
        Armstrong Atlantic Combined Team Statistics (as of Nov 12, 2007)
                                  All matches
RECORD:                OVERALL      HOME        AWAY       NEUTRAL  
ALL MATCHES.........   (16-20)     ( 4-7 )     ( 4-8 )     ( 8-5 )  
CONFERENCE..........   ( 5-5 )     ( 2-3 )     ( 3-2 )     ( 0-0 )  
NON-CONFERENCE......   (11-15)     ( 2-4 )     ( 1-6 )     ( 8-5 )  
                            |---------ATTACK-----------| |---Set---| |----SERVE-----|     |---DIG---| |-------BLOCKING-------|      
## SUMMARY (by ##)        G    K K/Game    E   TA    Pct    A A/Game   SA   SE  SA/Gm  RE  DIG  Dig/G  BS  BA Total B/Game  BE 
BHE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
13 Ray, Allyson         139  333   2.40  113  859   .256   12   0.09   31   32   0.22   1   84   0.60  31  91   122   0.88  16   
4
12 Vidovich, Rindy       27   73   2.70   25  203   .236   13   0.48    2    8   0.07   4   70   2.59   5  17    22   0.81   1   
1
10 Clarke, Gwendolyn    120  298   2.48  122  871   .202   51   0.43   20   22   0.17   8  145   1.21   3  63    66   0.55  10  
11
1  Kettelson, Leah      106  197   1.86   98  637   .155   18   0.17    8    5   0.08   3   53   0.50   6  55    61   0.58   8   
7
6  Kixmiller, Kassi      94  148   1.57   83  435   .149    5   0.05    1    1   0.01   2   18   0.19   8  66    74   0.79  10   
3
15 Reuleke, Antje       106  224   2.11  117  739   .145   13   0.12   11   30   0.10  33  289   2.73   6  27    33   0.31   9   
6
8  Escalante, Elimari    37  100   2.70   60  324   .123    8   0.22   22   16   0.59  11  118   3.19   1  13    14   0.38   1   
0
2  Budd, Brendyce        98  221   2.26  154  790   .085    7   0.07   27   28   0.28  55  355   3.62   4  32    36   0.37   4   
2
9  McCoy, Stacia         74   70   0.95   48  272   .081    3   0.04   17   27   0.23  18  221   2.99   2   2     4   0.05   3   
1
3  Schwanz, Sarah        69   85   1.23   68  308   .055   16   0.23    2    3   0.03   1   48   0.70   1  16    17   0.25   3   
3
5  Yates, Nicole        139   60   0.43   59  315   .003   11   0.08   43   45   0.31  67  572   4.12   0   8     8   0.06   1   
4
11 Jerden, Kara         113   22   0.19   25  110  -.027  691   6.12   51   67   0.45   2  334   2.96   1   9    10   0.09   6  
19
16 Segebart, Hannah     121    6   0.05   11   42  -.119  861   7.12   34   33   0.28   2  242   2.00   0   5     5   0.04   2  
20
   TEAM                                                                                35                                          
   ARMSTRONG ATLANTIC.. 139 1837  13.22  983 5905   .145 1709  12.29  269  317   1.94 242 2549  18.34  68 404 270.0   1.94  74  
81
   Opponents........... 139 1796  12.92  880 5433   .169 1611  11.59  237  264   1.71 247 2494  17.94  64 485 306.5   2.21  70  
88
TEAM STATISTICS          AASU      OPP
--------------------------------------
ATTACK..............                  
  Kills.............     1837     1796
  Errors............      983      880
  Total Attacks.....     5905     5433
  Attack Pct........     .145     .169
  Kills/Game........     13.2     12.9
SET.................                  
  Assists...........     1709     1611
  Assists/Game......     12.3     11.6
SERVE...............                  
  Aces..............      269      237
  Errors............      317      264
  Aces/Game.........      1.9      1.7
SERVE RECEPTIONS....                  
  Errors............      242      247
  Errors/Game.......      1.7      1.8
DEFENSE.............                  
  Digs..............     2549     2494
  Digs/Game.........     18.3     17.9
BLOCKING............                  
  Block Solo........       68       64
  Block Assist......      404      485
  Total Blocks......    270.0    306.5
  Blocks Per Game...      1.9      2.2
  Block Errors......       74       70
BALL HANDLING ERRORS       81       88
ATTENDANCE..........                  
  Total.............     1528     2282
  Dates/Avg Per Date   11/139   12/190
  Neutral site #/Avg    13/69         
  Current win streak        0        -
  Home win streak...        1        -
 DATE            OPPONENT             W/L  SCORE  SCORE-BY-GAME                 ATTEND
 ------------    -------------------- ---  -----  ----------------------------- ------
 Aug 24, 2007 at Christian Brothers     L   2-3   23-30,30-26,26-30,30-28,10-15     85
 Aug 24, 2007 vs Harding                L   0-3   14-30,21-30,15-30                100
 Aug 25, 2007 vs Belhaven             W     3-0   30-19,30-17,30-22                100
 Aug 25, 2007 vs Ouachita Baptist     W     3-0   30-26,30-24,31-29                100
 Aug 28, 2007 at Alaska - Fairbanks     L   2-3   24-30,30-26,25-30,30-23,10-15    107
 Aug 31, 2007 at Alaska Anchorage       L   2-3   28-30,30-23,26-30,30-24,11-15    424
 Sep 01, 2007 at Alaska Anchorage       L   2-3   19-30,30-23,30-25,24-30,7-15     393
 Sep 07, 2007    COKER                W     3-1   30-32,30-22,30-16,30-20          113
 Sep 07, 2007    CATAWBA                L   0-3   28-30,32-34,23-30                155
 Sep 08, 2007    FT                     L   0-3   24-30,25-30,20-30                102
 Sep 08, 2007    NORTHWOOD (MICH.)      L   0-3   19-30,27-30,18-30                105
 Sep 11, 2007    WEST GEORGIA           L   1-3   22-30,21-30,30-25,19-30           95
 Sep 14, 2007 vs Arkansas Tech          L   1-3   30-24,24-30,29-31,27-30          100
 Sep 14, 2007 vs West Florida           L   0-3   20-30,19-30,20-30                 50
 Sep 15, 2007 vs Valdosta State       W     3-2   31-33,30-24,30-25,25-30,15-8      50
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 Sep 15, 2007 at Alabama-Huntsville     L   2-3   30-22,24-30,30-17,28-30,12-15    517
*Sep 19, 2007    AUGUSTA STATE          L   0-3   13-30,21-30,27-30                176
*Sep 21, 2007    LANDER               W     3-1   16-30,30-23,30-26,30-28          169
 Sep 22, 2007 vs Barton               W     3-0   30-26,30-18,30-19                 50
 Sep 22, 2007 vs North Greenville     W     3-0   30-14,30-10,30-13                 50
 Sep 23, 2007 at Anderson               L   2-3   27-30,22-30,30-27,30-24,10-15    125
*Sep 28, 2007 at Francis Marion       W     3-2   25-30,28-30,32-30,30-26,15-13     79
*Sep 29, 2007 at UNC Pembroke         W     3-0   31-29,30-22,30-19                188
*Oct 06, 2007    USC AIKEN              L   0-3   21-30,17-30,24-30                184
 Oct 10, 2007    FLAGLER              W     3-2   30-24,20-30,30-20,28-30,15-7     103
 Oct 12, 2007 vs Fort Valley State    W     3-0   30-26,30-21,30-23                 50
 Oct 12, 2007 vs Clark Atlanta        W     3-0   30-19,30-21,30-15                 50
 Oct 13, 2007 vs West Alabama           L   0-3   20-30,24-30,26-30                 50
 Oct 13, 2007 at Montevallo           W     3-2   26-30,30-22,30-26,25-30,15-12    125
*Oct 17, 2007    FRANCIS MARION         L   2-3   22-30,28-30,30-28,30-21,13-15    187
*Oct 19, 2007    UNC PEMBROKE         W     3-0   30-27,30-25,30-26                139
*Oct 27, 2007 at Augusta State        W     3-2   30-28,30-27,21-30,28-30,15-13     55
 Oct 27, 2007 vs St. Andrews          W     3-0   30-28,30-23,30-26                 55
*Nov 02, 2007 at Lander                 L   0-3   20-30,23-30,21-30                 57
*Nov 03, 2007 at USC Aiken              L   1-3   23-30,31-29,20-30,21-30          127
 Nov 10, 2007 vs Augusta State          L   2-3   30-26,26-30,20-30,30-28,13-15     89
* denotes conference match
